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Výstupem diplomové práce je dokumentace pro provedení  stavby pro samostatn  stojící,  v  celém
rozsahu pro polyfunk ní d m o dvou nadzemních, stojící na rovinném terénu, s konstruk ní soustavou  
st novou, konstruk ním systémem podélným a plochou st echou. Technologie provád ní bude zd ní,    
vodorovné nosné konstrukce budou kombinované. Prostorová tuhost objektu bude zajišt na vnit ními 
p í nými  ztužujícími  konstrukcemi.  Schodišt     je  navrženo p ímé,  dvouramenné  s  podestou,
monolitické. Základové konstrukce budou plošné, monolitické základové pasy. V práci je též ešeno
tepeln  technické posouzení objektu, pr kaz energerické náro nosti objektu a požárn  bezpe nostní    
ešení stavby.
Zpracovávání  diplomové  práce  pro  m  bylo  velkým  p ínosem.  P i  vypracovávání  projektové  
dokumentace  jsem  aplikovala  znalosti  získané  v  jednotlivých  p edm tech  b hem  studia.  Téma  
polyfunk ního domu jsem si zvolila, protože tento rozsah odpovídá mé sou asné a snad i budoucí 
pracovní  pozici  v  projekci.  B hem  projektování  jsem  se  nau ila  ešit  mnoho  technických  a  
konstruk ních problém . N které ásti projektu, jako nap íklad požárn  bezpe nostní ešení stavby,       
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